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ТЕМА РЕВОЛЮЦИИ В БЛОГЕ «ВДУДЬ»  
С А. НАВАЛЬНЫМ
Аннотация. Доклад посвящен композиционному и микротема-
тическому анализу одного выпуска блога «вДудь». Для подробного 
анализа в аспектах набора, комбинаторики и размещения взято тема-
тическое поле «революция» и его ассоциаты.
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Для современной лингвистики актуальным представляется из-
учение механизмов текстопорождения, особенно в связи с расту-
щим числом исследований устной речи [см., например: 1–3]. Одним 
из таких механизмов признается текстовая категория —  «взаимо-
связанный существенный признак текста, представляющий собой 
отражение определенной части общетекстового смысла различными 
языковыми, речевыми и собственно текстовыми (композитивны-
ми) средствами» [4, с. 669]. Считается, что совокупность текстовых 
категорий определяет (моделирует) существование текста; без них 
текст возникать и развиваться не может.
Категория темы, отражающая «предмет речи, то есть тот предмет 
реальности, с которой работает автор» [5, с. 43], считается одной 
из ведущих, центральных, стержневых. Изучение тематических це-
почек —  основного способа манифестирования темы —  позволяет 
сделать вывод не только о том, насколько говорящего интересует 
предмет разговора, но и о речевом портрете говорящего в целом, 
о его способностях разнообразить речь и т. д. [6]
Данное исследование посвящено тематической специфике бло-
га Ю. Дудя «вДудь», в частности его интервью с А. Навальным [7]. 
Тематическое поле интервью может быть представлено в виде ми-
крополей, логически следующих друг за другом по мере того, как 
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ведущий и/или интервьюируемый переходит от одной микротемы 
к другой. Анализируемая беседа продолжительностью более 1 часа 
в ходе анализа была разделена на 19 микротем, после чего в составе 
каждой выделялись и анализировались тематические цепочки (не-
редко образовывавшие поля и в целом складывавшиеся в тематиче-
ские сетки). Для подробного анализа в докладе выбрана микротема 
«Революция», следующая за обсуждением митинга в Сокольниках 
и логически из нее вытекающая.
В ходе анализа сделаны следующие частные выводы:
1. Цепочка революции представлена наиболее объемным набо-
ром (44 номинации в репликах обоих коммуникантов) среди всех 
тем анализируемого интервью: 23 слова (22 существительных и 1 
наречие) + 21 словосочетание (17 именных, 4 предложных). Ком-
бинаторно слова находятся ближе к началу микротемы, а словосо-
четания начинают вкрапляться в речь интервьюируемого по мере 
разворачивания высказывания. С точки зрения размещения, абсо-
лютное большинство номинаций микротемы принадлежат Алексею 
Навальному (который в принципе говорит больше).
2. Исследуемая цепочка может быть представлена в виде поля. 
Ядром будет слово революция, приядерную зону составят следующие 
единицы: насильственное свержение власти, изменения, в семнадца-
том году, поскольку на определенном этапе разговора они начинают 
выступать заместителями слова-ядра. На ближайшей периферии 
будут единицы революционный путь, предпосылок для революции, 
а на дальнейшей —  власть, насилие, незаконно, людей, событий, 
из пулеметов, царь, позитивные изменения, историю, обрушение, 
столкновение —  это слова, которые с лексемой революция связаны 
ассоциативно, не напрямую (об этом см. также [8]).
Далее в докладе делаются выводы о значимости цепочки-поля 
революции для всей беседы Ю. Дудя с А. Навальным.
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